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L’autora es replanteja en el llibre la restauració i consolidació 
d’obres contemporànies realitzades amb nous materials, observant 
la importància que té la tasca de documentació prèvia en la qual 
constin aspectes com els materials de que ha estat feta una peça, els 
procesos que s’han fet servir i les dades sobre el seu estat de conservació. Es planteja 
aspectes com la manera com s’ha d’actuar en la consolidació d’obres, evitant ferir els 
drets morals de l’autor, quan els objectius proposats en la consolidació no coincideixen 
amb els inicials de l’autor, degut a que en alguns casos la obra ha patit de manera 
voluntària o involuntària amb el pas, del temps una corrossió i deteriorament. 
 De fet considera que en molts casos cal un treball en equip format per un grup 
interdisciplinar, i davant la cessió per part de l’autor d’un projecte per a ser exposat de 
forma temporal o bé a llarg tèrmini, es oportú que aquest aporti per escrit detalls que 
ajudin al seu manteniment i que defineixi els objectius que persegueix. El coneixement 
del procés creatiu per part de conservadors, els ajuda molt en la seva tasca; és a dir, el 
saber com s’ha portat a terme la obra, les tècniques emprades, les influències rebudes per 
l’artista, i els aspectes vinculats al seu deteriorament (i al grau de corrossió que l’artista 
admet per la seva obra) poden ajudar al seu manteniment. Esmenta l’esquema proposat 
per Carol Stingari (2005), conservadora del Solomon R. Guggenheim Museum. 
Tracta sobre els drets de propietat i altres aspectes que amparen la tasca de 
l’artista, i també es refereix a les tendències predominants en art contemporani, ja que si 
l’artista incorpora materials que es poden deteriorar pot estar entre els seus objectius 
portar a terme una obra efímera. Exposa obres i casos concrets del Food Art, Land Art i 
Body Art, entre d’altres. I esmenta l’ús de material reciclat i de rebuig en l’Art Povera. 
Tot i que l’adopció de materials confeccionats per la indústria actual ha estat freqüent en 
molts artistes, que no solament han buscat un material adeqüat per als seus objectius, sinó 
que han tractat de conèixer les possibilitats que els ofereixen aquests nous productes, amb 
la finalitat d’experimentar i cercar una obra diferent. 
Dedica un apartat a estudiar els productes més usats, com els fets amb  polímers: 
nitrat i acetat de celulosa, resines, plàstics… per la seva caducitat, juntament amb els 
metalls. I exposa com s’han portat a terme algunes restauracions d’obres fetes amb 
polímers i metalls com l’acer, el ferro, etc. També té en compte els factors de corrossió 
d’un determinat material i explica com aquest pot patir deteriorament. 
L’obra – tot i el seu ampli component tècnic- aporta molta informació, no 
solament als tècnics de museus i espais d’art, sinó que ens permet apropar-nos als artistes 
contemporànis  des d’una  nova perspectiva, conèixer els materials que alguns d’ells han  
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fet servir, etc.  Tot i ser un volum estructurat i amb un plantejament ordenat, la seva 
lectura és amena per les persones interessades  en  aprofundir  en  aspectes  vinculats  a  
l’art  contemporani. L’autora  s’ha especialitzat en la conservació i restauració d’obres 
d’art i ensenya a la Universitat Complutense de Madrid. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La autora se replantea en el libro la restauración y consolidación de obras de arte 
realizadas con nuevos materiales, observando la importancia que tiene la tarea de 
documentación previa en la cual consten aspectos como los materiales que componen la 
pieza, los procesos que se han empleado y los datos sobre su estado de conservación. Se 
plantea aspectos como el modo de actuar en la consolidación de obras, evitando herir los 
derechos morales del autor, cuando los objetivos propuestos en la consolidación no 
coinciden con los iniciales del autor, debido a que en algunos casos la obra ha padecido 
con el tiempo una corrosión y deterioramento que puede tanto ser voluntario como 
involuntario. 
 De hecho considera que en muchos casos es preciso un trabajo en equipo formado 
por un grupo interdisciplinar, y ante la cesión por parte del autor de un proyecto para ser 
expuesto de forma temporal o bien a largo plazo, es oportuno que éste aporte por escrito 
detalles que ayuden en su mantenimiento y que defina los objetivos que persigue. El 
conocimiento del proceso creativo por parte de los conservadores, les ayuda mucho en su 
tarea; es decir, el saber como se ha llevado a cabo la obra, las técnicas empleadas, las 
influencias recibidas por el artista, y los aspectos vinculados a su deterioro (y al grado de 
corrosión que el artista admite para su obra) pueden ayudar en su mantenimiento. 
Menciona el esquema propuesto por Carol Stingari (2005), conservadora del Solomon R. 
Guggenheim Museum.  
 Trata sobre los derechos de propiedad y otros aspectos que amparan la tarea del 
artista, y también se refiere a las tendencias predominantes en el arte contemporáneo, ya 
que si el artista incorpora materiales que se pueden deteriorar puede estar entre sus 
objetivos llevar a cabo una obra efímera. Expone obras y casos concretos del Food Art, 
Land Art y Body Art, entre otros. Y menciona el uso de material reciclado y en desuso en 
el Art Povera. A pesar de que la adopción de materiales confeccionados por la industria 
actual ha sido frecuente en muchos artistas, que no solo han buscado un material 
adecuado para sus objetivos, sino que han tratado de conocer las posibilidades que les 
ofrecen estos nuevos productos, con la finalidad de experimentar y hallar una obra 
distinta. 
 




Dedica un apartado a estudiar los productos más usados, como los realizados con 
polímeros: nitrato y acetato de celulosa, resinas, plásticos… por su caducidad, junto con 
los metales. Y expone como se han llevado a cabo algunas restauraciones de obras 
realizadas con polímeros y metales como el acero, el hierro, etc. También tiene en cuenta 
los factores de corrosión de un determinado material y explica como éste puede padecer 
deterioramiento. 
La obra – a pesar de su amplio componente técnico- aporta mucha información, 
no sólo a los técnicos de museos y de espacios artísticos, sino que nos permite 
aproximarnos a los artistas contemporáneos desde una nueva perspectiva, conocer los 
materiales que algunos de ellos han utilizado, etc. Aunque se trata de un volumen 
estructurado y con un planteamiento ordenado, su lectura es amena para las personas 
interesadas en profundizar en aspectos vinculados al arte contemporáneo. La autora se ha 
especializado en la conservación y restauración de obras de arte y enseña en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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